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This paper examines the development process of TV news interviewing in the 
new era of China, reviews TV news interviewing since 1978, and explores the 
development trajectories and patterns of TV news interviewing in the new era by 
expounding CCTV’s typical columns, programs and reporters’ coverage activities. 
The purpose is to facilitate the expansion of the TV news interviewing science and 
the innovation of practical operations. 
This paper consists of five chapters, and its main contents are as follows: 
Chapter 1 is the introduction; it explains the background and significance of the 
topic of research, reviews literature on TV news interviewing, and establishes the 
methods for literature research and text analysis. 
Chapter 2 defines related concepts and elaborates on related theories in the hope 
of identifying a theoretical basis for this study. It also expounds the concepts of TV 
news interviewing among domestic and overseas scholars and practitioners, and 
defines the interviewing concept in this paper. Theories defined include theories in 
TV interviewing science and media ecology. 
Chapter 3 dwells on the initial development phase of TV news interviewing 
from 1978 to 1992. This chapter mainly focuses on typical columns, such as the 
CCTV News, Observation and Thoughts, and Economic Half an Hour, and examines 
their new characteristics in the selection of topics, methods and formats of 
interviewing. It also analyzes the impact of political and economic factors in media 
ecology on TV news interviewing activities during this period of time. 
Chapter 4 expounds the in-depth development phase of TV news interviewing 
from 1992 to 1997. This chapter examines the innovations of interviewing formats 
and the application of covert interviewing and investigative interviewing used by the 















of economic and cultural factors on interview activities. 
Chapter 5 probes the rapid development phase of TV news interviewing from 
1997 to the present day. It studies the development of large-scaled interviews which 
are broadcast live and the overall planning of interviews by the CCTV news channel 
“Mega Editorial Office Operations”. It also analyzes the impact of technical and 
cultural factors on TV news interviewing. 
The last part of this paper is the conclusion. It provides a summary of the 
research achievements of this paper, points out the inadequacy of the research, and 
puts forth suggestions for subsequent research. 
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分：1978 年至 1992 年的电视新闻采访的初步发展阶段，1992 年至 1997 年的深
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